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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa-
demia de Caballería.
D. Eduardo Fajardo y Ef;lCaVill.SjEntre D. Jesús Gortazar y Arriola
de Carvajal.... y D. Enrique González y Vera.
» Joaquín de Bouza y Sevilla •• ¡Entre D. Eloy Peralta y Marqués
. y D. Luis Graiño y Noríega ,
» Manuel Manzano y Azlor deíEntre D. Félix Lostau y Palacios
Aragón ...•••••...•..•.• ( y D. Basilio Losada y Pascual.
» José Otondo y González Cam.\Entre D. Victoriano Moreno y
pos ¡ Pérez y D. Gabriel de la Puerta
» Alfredo Gareía y Ortiz. .. .! Y Escobar.
» Antonio García Polavíeja y\Entre D. Pablo Jevenois y Labor-
Bagarra..•..•..•••..•.••• ~ ~~~~a~ D. Leopoldo Burón y
» Julio Fernández y Rojo .••.• ¡Entre D. Carlos Berdugo y Bote y
y D. César Tejada y Almarsa,
» Salvador Portillo y BeUuga .. )Detrás de D. César Tejada y' Al·
» José Torres y Cortón. ..••.• marza.
1
REAL DECRETO
En consideración á las circunstancias que. concurren
en el general de brigada Don Pedro Cornel y Cornel,
y muy ospecialniente á los servicios que ha prestado
como se~undo Jefe de la Comandancia general de Meli-
lla y Jefe de la brigada de 'Infantería de la misma, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
8ígnada para. premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
REALES ÓRDENES
NOMBRES
Relación que se cita
Puesto
que han de ocupar en el escalafón
ASCENSOS
9.& SICCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
el Director de la Academia de Cahallería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo de segundo teniente de dicha arma, por
haber terminado con aprovechamiento todos sus estudios,
:.\, los alféreces alumnos comprendidos en la relación siguíen-
te, que da principio con D. Eduardo Fajardo y Eseavias de Caro
vajal y termina con D. José Torres y Cortón, los cuales dís-
fru.rán la antigüedad de 21 de marzo último, y deberán
colocarse en el escalafón de su clase en el puesto que se ín-
dion.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Madrid 27 de noviembre de 18\)5.
AZOÁRRAGA
.....
CL\SIFICACIONES
3,a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V: E. remitió á este Ministerio con su escrito de fecha
14 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti, bien declarar aptos para
el ascenso, y en las fecHas que Se indican, á los segundos
tenientes de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. José
GarcíaMoreno y termina con D. Gregorio Lleó Silvestre, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
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mento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
L'ECHA DE APTITUD
Clases NOMBRES
Día Mes Año
--
D. José García Moreno........
» Mario Muslera Planes..•••.
J Rafael Castro Oaubín•.•.•.
l> Carmelo Sanz Eehevarría ••.
J Sebastián Rodríguez Gil •.••
» Ricardo Rey Castrillón•••••
» Julián Gareía Aldamar••...
l> Gerardo Varels Leal. .••••.
J Eduardo Lobregat Estai. .•• 1.0
"
» Francisco Villana Ramos••.
,1> Sebastián Mo11 de Alba •..•
J Antonio Prada Caldevilla .,
» José Navarro Marín..••. '"
-
2. os tenientes >, Manuel Cobián Datzira " ..
J Federico Madariaga Suárez.
J Enrique Cano Ortega..••... novbre... 1895
J Francisco Eadí Triana ...•.
l José García Otermín ..•. .'
» Ricardo Blanco Muguerza •.
» Manuel Munuesa Herrero •••
» Enrique Barbudo Bejerano.
J Carlos Bernal García..••.•.
l> Enrique Maté Pedroche .••• SO
,. Nicolás de Toledo G6mez •••
» Augusto Linares Souza •.•.•
» Manuel Sáenz Cruz ••••••••
» Rafael Alfonso Vtllagómes .•
» Gregorío Lleó Silvestre••••.
I I
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁl'lRAGA
4.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasíficación hecha por esa Junta Consultiva, de que
v~ E. díóouenta á este Ministerio en 14 del mes actual, y,
en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los médicos
segundos de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Arturo CubeIls y Blasco y con-
cluye con D. Alfredo Conejo y Sola, los cuales reunen las con-
diciones que determina el arto 6.o del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor· Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas y
Puerto Rico.
.... Relación quese cita
D. Arturo Cubells y Blasoo.
)) Saturio Escudero y Enciso.
» Ignacio Blanes y Mestre,
».Antonio Solduga y Pons,
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D. Aurelio Salceda y Salceda.
1> Enrique Pedraza y de Vívanco.
» Félix Lázaro y Muríel,
) Alfredo Conejo y Sola.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRA9A
• ••
DESTINOS
SU:SSEOUTAItÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en la vacante que ha resultado por
pase á otro destino del coronel de Estado Mayor del Ejército
Don Leopoldo Cano y Masas, al de de la misma clase y
cuerpo D. Tomás Monteverde y Traveso, que presta sus ser-
vicios en el Cuartelgeneral de ese Cuerpo de ejército; dis-
poniendo á la vez S. M.• que el expresado jefe forme parte
de mi Estado Mayor, disfrutando de lOA derechos que deter-
mina el art, 10 del real decreto de 18 de enero de 1893 (00-
lección Legislativa núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en sunombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capí-
tán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Gaspar Tenorio
y Rebollo, perteneciente á la plantilla de este Ministerio,
forme parte de mi Estado Mayor, en reemplazo del de la
misma clase y cuerpo D. Miguel González de Castejón y
Elio, ascendido al empleo de comandante; debiendo disfru-
tar de los derechos que determina el arto 10 del real decreto
de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1).
De real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.& SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que los coroneles y tenientes coroneles de la
escala activa del arma de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con Di. Arturó Alsina Netto y
termina con D. Francisco Guzmán Shakery, pasen destinados
á los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias y
Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relaci6n que se cita
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Tenientes coroneles
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Coroneles
.
D. Arturo Alsina Netto, de la 6.a media brigada de Cazado-
res, al regimiento de Asia núm. 55.
:t Tirso Albert Sauoa, de la Zona de Burgos núm. 11, á la
,. 6.a media brigada'de Cazadores.
:t Alfredo Vara de Rey Rubio, de la Zona de León núm. 30,
al regimiento de Africa núm. 4.
:t Eduardo Martín Elexpuru, del regimiento de Andalucía
núm. 52, al de Reserva de Miranda núm. 67, de plan-
tilla.
:t Eustasio Ser~és Argomaníz , del Regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, al de Andalucía núm, 52.
Tenien~es coroneles
D. Bebastíán Díaz Zamorano, del regimiento de Africa nú-
mero 2, al batallón Cazadores Regional de Canarias nú-
mero 2.
» José Garc ía Aguírre, del batallón Reserva de Canarias
núm. 3, al de Reserva de Canarias núm. 5 (Guía).
» Francisco Guzmán Shakery, del batallón Cazadores Re-
gional de Canarias núm. 2, ·31 de Reserva de Canarias
núm. 6 (Arrecife).
Madrid 27 de noviembre de 181:15,
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
.y ofloiales de las 'escalas activa y de reserva del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. R(¡drigo Ramírez González y termina con D. Benigno
Rodríguell Macías,-pasen destinados á los cuerpos y situacio-
nes que en la misma se expresan. Es asímismo la voluntad
de S. M., que á los subalternos de la última de las citadas
escalas que, procedentes de los cuerpos de Reserva ó Zonas
son destinados por primera vez aactivo, se les anliquen los
beneficios que respecto á transportes determina la real or-
den de 29 de marzo último (D. O. núm. 72).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás .eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñores Preside~te de la Caja de Inúiües y Huérfanos de
la"Guerra, General y Comandantes enJefe de los Cuer-
pos de ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y.Melilla, Di-
rector dé la ' Escuela-Superior de 'Guerra, Inspector de la
Caja ' general' de 't!1tra~ar y Directores de la Academia de
.Irifárite;la y CoÍeg¡óprep~ratorio'militar de T¡'ujil~o.
Relaci6n quese cita
Coroneles
D. Rodrigo Ramírez González, ascendido,' del regimiento
Reserva de Astorga núm. 86, con destino en la Comi-
sión liquidadora de ' Cuerpos disueltos de Cuba, á la
Zona de Getafe núm. 16, agregado.
) Federico Novella Roig, de la Zona de Madrid núm. 57,
á Ia d~ Zaragoza núm. 55, agregado.
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D. Justo Lahuerta Amaré, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
' á la de Huesca núm. 47, de plantilla.
») Federico Santa Coloma Olimpo, del regimiento Reserva
de Mataré núm. 130, al segundo batallón del regimien-
to de San Quintin núm. 47.
:t José García Cogeces, de la Zona de Barcelona núm. 6G,
á la de Víllaíranca núm. 46, de plantilla. .
» Juan Casero Albendea, de la Zona de Bilbao núm. 22, á
la de Logroño núm. 1, de plantilla.
») Fernando Vilches y Vilches, de la Zona de Málaga núme-
, ro l~, al segundo batallón del regimiento de Extrema-
dura núm. 15.
) Ricardo Giralt Bruces, de la Zona de San Sebastián nú-
mero 19; al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, de
plantilla. ,
») Isidro Castro Císneros, de reemplazo en la cuarta .región ,
á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Desíderio de la Cerda García, de la Zona de Barcelona
número 59, alregimiento Reserva de l\Iataró núm, 60,
de plantilla. , ,
» Guillermo Laíne Bravo, de la Zona de Madrid núm. 58",
al segundo bat!tllÓá del 'regimiento de Zaragoza núme-
r612.
» Enrique Faura Gaviot, 'del regimiento Reserva de Com-
. postela núm. 91; á 'la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gado. .
» Francisco Villalón Fuentes, de la Zona de Gijón núme-
ro 43, á la de Madrid núm. 58, agregado.
» Germán Valcárcel del Castillo, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, al regimiento Reserva de Compostela núme-
ro 91, de plantilla.
» Juan Gríjalvo Moreno, del regimiento Reserva de Vito-
ría núm. 75, á la Zona de Gijón núm. 43, de plantilla.
»Federico Navazo Ruiz, de .Ia Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de la. Península, á la Zona de Ma-
drid núm. 57, agregado. .
» José González Núñez, de la Zona, de Oren se núm. 3, al
regimiento Reserva 'de Monforte núm. 110. agregado.
» Rafael RubiqMllió,'aehi. Zona de Madrid núm. !l8, á la
de Orense núm. 3, 'de plantilla.
» Rodrigo Manso de' Zúñiga y Bouligny, del regimiento
Reserva de Oviedo núm. 63, a'la Zona de Madrid nú-
mero 57,·sgnigado.
» Rodrigo de Vivar Gazzino, de la Zona de Granada nú-
mero 34, 'al regimiento Reserva de Ovíedo núm. 63,
dé plantilla.
» Sixto Sánchez del Val, de la Zona de Ciud~d Real nú-
mero 27, al regimiento de Afríea núm. 2.
» Joaquín Viéén Lostao, de la Zona de Valladolid núm 36,
al regimiento Reserva de Logroño núm. 57, de plan-
. tilla.
Comandantes
n.' ·Marcelino 'D~lg¿dó Aldazábal, de la Zona' de Madrid nú-
mero 57, al regimiento de Covadonga núm. 40.
:t José Lópezde la Peña" del regimiento Reserva de Bilbao
número 78, al regimiento de Garellano núm. 43.
» Féiix Mínguez Gérveles, del regimiento Reserva de Ba-
., ' leares núm. 1, al Regional de Baleares núm. 1.
» Julián Cerezo Ayuso, de la Zona de Valladolid núm. 36,
.al segundo batallón del regimiento Isabel II núm. 32.
» Ciriaeo Eleta Belzunce, del regimiento Reserva de Balea-
res núm. 2, al de Baleares núm. 1, de plantilla.
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D. Angelío Morales Bergón, de la Zona de Málaga núm. 13,
. al regimiento Reserva de J aén núm. 58, de plantilla.
l> Enrique Montero de Espino sa, de la ZQna de Madrid nú-
mero 58, al regimiento Reserva de Segovia núm. 87,
de plantilla.
l> Silvestre Rodríguez Saavedra, de la Zona de Alicante nú-
. mero 45, al regimiento Reserva de Alicante núm. 101,
de plantilla. "
» Tomá s Amador Blanco, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento Reserva de HuelVI1 núm. 94, de plantilla.
» Enrique Femández Mend ívíl, agregadoal regimiento Re-
serva de Avila núm. 97, al mismo, de plantilla.
» Alfredo Montero Gálvez, agregado á la Zona de Ciudad
Real núm. 27, á la misma, de plantilla,
» José Coronado Ladrón de Guevara, agregado á la Zona
de Barcelona núm. 60, á la misma, de plantilla.
» Miguel de Castro Arizcun, agregado á la Zona de Lugo
número 8, á la misma, de plantilla.
» José Ramírez Alda, de la Zona de Alicante núm. 45, á la
de Lorca núm. 48, de plantilla.
" Pedro Gómez La Rad, de la Zona de Soria núm. 14, al
batallón.Cazadores Regional de Canarias númvL,
» Guillermo Lanza Iturriaga, de la Zona de Barcelona nú-
mero 59, ai regimiento de Almansa núm. 18.
» Juan Arroyo Luis, de la Zona de Pamplona núm. 5, al
segundo batallón del regimiento de América mimo 14.
» Ruperto Herráis Herr áís, del regimiento Reserva de ]\fi.
randa núm. 67, al regimiento de Ia Lealtad núm. 30.
» Juan Aragonés Car s í, del regimiento Reserva de Castellón
número 74, al de Otumba núm. 49. '
» Miguel Benzo Quevedo, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, al de Africa núm. 2.
» Andrés P érez Velasco, de la Zona de Lérida núm. 51, al
regimiento Reserva de L érida núm. 107, de plantilla.
:1> Andrés CIares Vicente, secretario del Gobierno Militar
de Córdoba, al segundo batallón del regimiento de Pa-
vía núm. 48.
» Joaquín Jiménez García, del regimiento Reserva de Ron- "
da núm. 112, al de Africa núm."2.
» José Gómez del Rosal, dei regimiento Reserva de Rama-
les núm. 73; al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
» Juli án Blázquez Gar cía, de la Zona de Bilbao núm. 22, á
lit de Larca núm. 48, de plantilla. ' "
» Lope Recio iVIartinez, de la Zona de San Sebastián nüme- :
ro 19, al regimiento Reserva de la Coruña núm. 88, de
plantilla. _
» Francisco ¡i,1QPtoya Rodrigues, de la Zona de Salamanca
número 52, al regimi ento Reserva de Castrejana nü- "
mero 79, de plantilla.
» Félix AntÓn G óngora , de la Zona de Pamplona núm. 5,
al segundo batallón del regimiento de la Oonstitnci ón
~m~o~.· ,
» Emilio Merino Píerr á, agregado á la Zona de Barcelon a
número G9, á la misma, de plantilla.
» Ignacio Lapuente Abaígar, de la Zona de Logroño núm. 1,
al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, de plan-
tilla.
» Agapito Barneto Rastrojo, de la Zona de S'alamanca nú-
mero 52, lt la de Zamora núm. 23, de plantilla.
» Tomás Rey~ Fernández, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, al de Ramales núm. 73, de plantilla.
» José Montaner Iraola, de la Zona de Baleares, al regi- "
miento Reserva de Baleares núm. 2, de plantilla.
» Juan Ripoll Marroig, de la Zona de Játiva núm. 25, á la
de Madrid núm. 58, agregado. '.
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D. José Peñuelas Calvo, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
de J átiva núm. 25, de plantilla.
» Justo Vázquez González, de la Zona de Badajos n üm. 6,
á la de Orense núm. 3, agregado.
» José González Moure, de la Zona de Logroño núm. 1, á
la de Badajos núm. 6, de plantilla.
II Pedro Delgado Irísarrí, de la Zona de Castellón núm. 18,
al regimiento Reserva de Oastellón núm. 74, de plan-
tilla.
» Miguel Rasines Zamora, de la Zona de San Sebastián nú-
mero 19, al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, de
plantilla.
» Enrique Muñoz Fernández, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, á la Zona de Getafe núm. 16, agregado.
» Rafael Gómez Rueda, de la Zona de Orense ' núm. 3, al
regimiento Reserva de Jaén núm. 58, de plantilla.
» Esteban San Juan Martínez, de la Zona de Mantesa nú-
mero 39, á la de Madrid núm. 57, agregado.
l> Sebastián Carrasco Infante, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á la de Mamesa núm. 39, de plantilla. "
» Juan López Pérez, de la Zona de 'I'arragona núm. 33, á
la d8 Valladolid núm. 36, agregado.
l> Bernardo Iglesias Rives, agregado á la Zona de Tarrago'
na núm. 33, á la misma, de plantilla. .
l> Julián Mendoza Echavarria, agregado á la Zona de Pam-
plona, á la misma, de plantilla.
» GabrielOntumuros Ríos, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm..62, á la Zona de Orense núm. 3, agregado,
» Anaeleto Cortés Ramos, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva deBadajos núm. 62, de plantilla.
II Teodoro Santafé Laguna, del regimiento Reserva de L é-
rída núm. 107, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Eugenio Merino Hern ández, de la Zona de Santander nú-
mero 29, al regimiento Reserva de Lérída núm. 107,
de plantilla.
» Francisco Herranz Planas, de la Zona de Monfor.te nü-
mero 54, á la de Barcelona núm. 59, agregado..
» Manuel Fernández Yáñez Barrero, de reemplazo en la
séptima región, á"la Zona de Moníorte núm. 54, de
plantilla.
» Alfl~edó Muñiz Bailly, de la Zona de Valencia núm. 28,
al segundo batallón del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51. " '
» Braulio Orduña Caraeena, del segundo batallón del re-
gimiento de Vizcaya núm. 51, á la Zona de Valencia.
núm. 28, agregado. '
1; Fabián Gener Oreua, de la Zona de Manresa núm. 39, á la
de Barcelona núm. 59, agregado.
j Tomá@ Bellido Ibáñez, d el regimiento Reservade ,!fadri4
núm. 52, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado, '
» Manuel González Pérez, de la Zona de Barcelona núm. 60,
á la de Manresa núm. 39, agregado. '
» José Romero Biencinto , de reemplaao en la primera re-
gión, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Enrique 4-Je!l1án Cabrera, en comisión en el Gobierno
~litar de Gerona, á la Zona de Gerona núm. 24, agre-
gado.
» Pio Pérez Pérez, de reemplazo en la primera región, ú, la
Zona de Badajo¡:¡ núm. 6, agregado.
l> Domingo Miralles Ortells, de reemplazo en Ceuta, á 11';
Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» José Creus Corrales, de reemplazo en la primera región,
á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Vicente Amillategui Frejá, de reemplazo en la segunda
región, á l~ Zona de Sevilla núm. 61, agregado,
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D. Manuel Fernández Garoía, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Manuel Crespo Lázaro, de sargento mayor de la Plaza de
Ceuta, en comisión, al regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, agregado.
Capitanes
D. Ramón Garcia Reyes, del regimiento Reserva de Túnez
número 109, al segundo batallón del regimiento de
Asturias núm. 31.
» Celestino Martinez Colas', del regimiento Reserva de Mi-
randa núm. 67, al segundo batallón del regimiento de
Sabaya numo 6.
oj' Santiago Navas Perea, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de la-Constitución núm. 29, al de Vad-
Ras núm. 50. .
;, Miguel Ortiz Fernández, del regimiento Reserva de Cas-
trejana núm. 79; al segundo batallón del regimiento
de Barbón núm. 17.
» Pedro Parody Oaserní eiro, ascendido, del regimiento de
Granada núm. 34, al segundo batallón del mismo.
» Francisco García Cardona, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, al de otumba núm. 49.
» Santiago Bernardini Porcuna, ascendido, del segundo
batallón del regimiento de Guadalajara núm. 20, al
segunda del de 'I'etuán mimo 45. .
l} AngelSáez B'ern ándes, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Asia núm. 55, al mismo.
» Melohor tiÍaz Tapia, ascendido, del segundo batalión, del
regimiento de Guadalajara núm. 20, al segundo del
de Luchana núm. 28.
» Enrique Roscli Fernández, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Aragón núm. 21, al segundo
del de Asia núm. 55.
» Baltasar Grac ia Escudero, del regimiento Reserva de Mi-
randa núm. 67, al del Infante núm. 5.
» Rafael Echavarria Ruiz, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm. 30, al mismo.
» Esteban Benedicto Manulo, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, al segundo batallón del de Andaln-
oía núm. 52. '
» Zoilo Benito Óñat e, del regimiento Reser~a de Miranda
número 67, al segundo batallón del de San Marcial
número 4;,{.
» Bániuel San Martín Burgos, de la Zona de Palencia nú-
mero 44, al segundo batallón del regimiento de San
Marcial núm. 44.
» M:anuel Ant ón Pe ñalva, ascendido, del regimiento de
Garellano núm. 43, al mismo.
» Marcelo de la Villa Esgueva, ascendido, del batallón Ca-
• zadores de la Habana núm. 18, al segundo batallón
del regimiento de Isabel II n úm. 32
» Angel Santos Lorenzo, de la Zona de Avil a núm. 41, al
- segundo batallón del regimiento de Isabel II núm. 32.
» Rafael Oleza Oabrera, ascendido, del regimiento Regio-
nal de Baleares núm. 1, al mismo .
» Jósé Garc ía Bánchee, del regimiento Reserva de Balea-
res núm. 1, al regimiento Regional de Baleares núme-
mero i,
» Luis Simó Gómez, del regimiento Reserva de ' El Bruoh
"número 95, al regimiento Regional de Baleares nú-
mero 2. ...
) Félix Fernández Barceló, de-la Zona de Manresa núme-
ro 39, al regimiento Regional de Baleares núm. 2.
» Dionisia Isaac Calvo, ascendido, del regimiento de Afri·
ca núm. 1, al mismo.
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D. José López Oanoío, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Zamora núm. 8, al regimiento de Lu-
zón núm. 54.
l} Luis Tamarit Llopi s, ascendido, del regimiento de Ouen-
ca núm. 27, al de Vad-B és núm. 50.
» Manuel Edreida Babia, del regimiento Reserva de Oaste-
llón núm. 74, al de la.Princesa núm. 4.
» José Meana Gamundi, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de San Fernando núm. 11, al mi smo.
» Juan Marcos Martinez, del regimiento Reserv a de J átiva
número 81, al de Africa núm. 1.
» Manuel Garcia Pascual, del regimiento Reserva de Mála-
ga núm. 69, secretario de causas en Melilla, al regi-
miento de Africa núm. L
~ Manuel Méndez Cortés, del regimiento Reserva de Astor-
ga núm. 86, al de Burgos núm. 36.
» Jose Gómez Bonilla, ascendido, del batallón Cazadores
de Manila núm. 20, alregimiento de Vad-Rás n. ? 50.
» Bernab é Rodríguez López, del regimiento Reserva de
de Ronda núm. 112, al de la Reina núm. 2.
» Eugenio Mart ín Hernández, ascendido, del regimiento
de Galieia núm. 19, al de Gerona núm. 22.
l} Julio Ferrán Maza, de la Zona de Teruel ~úm. 21, al re-
gimiento de Gerona núm. 22.
» Oonstantino López González, ascendido, del regimiento
de Garellano núm. 43, al mismo.
» Manuel Batlle Pérez, ascendido, del batallón Cazadores
de Begorbe núm. 12, al segundo batallón del regímien-
to de Soria núm. 9.
» Hilarlo Oonto Naveira, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm. 30, al segundo batallón del de San Mar-
cial núm. 44.
1II Angel Naval Zarroca, ascendido, del regimiento de Gare-
llano núm. 43, al mismo.
l} Francisco Cabezas Baños, del regimiento Reserva de Pla-
senoia núm. 106, al segundo batallón del de Canarias
_ número 42.
» Antonio Lorencio Puertas, ascendido, del regimiento del
Infante núm. 5, al mismo.
» Martin Casado Marcos, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento de Albuera núm. 26.
» JulÍán Santos Jiménez, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de América núm. 14, al segundo del de
la Constitucíón núm. 29. . ~Ji
» Manuel Losada Gare ía, ascendido, auxiliar del presidio
de Melilla, al regimiento de Africa núm. 1. .
» ManuelHernández Galán, de la Zona de Salamanca nú-
mero 52, al segundo batallón del regimiento de Isa-
bel JI núm. 32.
» Cristóbal Mella Puigferrer, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Tarifa núm. 5, al segundo batall ón del re-
gimiento de Asia núm. 55.
» Rafael Martínez Illescas y Martin es, de la Zona de Pam-
plona núm. 5, al segundo batallón del regimiento de
América núm. 14.
» Antonio Cugota Castro, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de San Quint:in núm. 47, al de Alman-
sa núm. 18.
» Francisco Martinez Jím énez, del regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, al de la Princesa núm. 4.
» José Fernández Caballero, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, al segundo batallón del regimiento de Zaragoza
número 12.
» Alfredo Soriano Oli v án, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Valencia núm. 23, al mismo.
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D. Emilio de las Casas García, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Vad-Rás núm, 50.
» José Ureña Anrich, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Sevilla núm. 33, al mismo..
) Mario Rodríguez Sánchez, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de San Fernando núm. 11, al
mismo.
» Oíríaco Tejerina Acero, ascendido, del regimiento ,de Al·
buera núm. 26, al mismo.
» José Rodríguez López, del regimiento Reserva de Oviedo
número 63, al segundo batallón del del Príncipe nú-
mero 3.
1> Fernando Romero Varela, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Baleares núm. 41, al segundo
del de Saboya núm. 6. ' ,
» Anastasio Díez Martín, de la Zona de Bilbaonúm. 22, al
segundo batallón del regimiento de S~cilia núm. 7.
» Juan Portillo Casasola, de la Zona de Granada núm. 34,
al segundo batallón del regimiento de Córdoba. nú-
mero 10.
l} Mariano Rodríguez de Velasco, ascendido, del batallón
Cazadores de Arapiles núm. 9, al segundo del regimien-
to de Zaragoza núm. 12.
» Ramón Cáoeres Calderón, ascendido, del segundobata-
llón del regimiento de Baleares núm. 41, al de Castilla
núm. 16.
II José Elustondo Ichazo, de reemplazo en la sexta región,
al segundo batallón del regimiento de Valencia nú-
mero. 23.
:J) Santiago del Pozo Medina, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Bailén núm. 24~ al mismo.
» Antonio 1Iíal'tin Ballesteros, ascendido, del segundo bao
tallón del regimiento de Cuenca núm. 27, al mismo.
i> Francisco García Iníesta, ascendido, segundo ayudante
del Castillo de San Sebastián en Cádiz, al segundo ba-
tallón delregimiento de Pavía núm. 48.
» Ambrosio Luoiáñez Frutos, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de España núm. 46, al segundo
del de Sevilla núm. 33.
» Manuel Buárez Carballido, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Andalucía núm. 53, al segundo
del de Toledo núm. 35.
» Cecilia Aeevedo Alonso, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Oantabria núm. 39, al mismo.
» Gregario Garcia Miguel, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de España núm. 46, al mismo.
» Nícomedes Vizcaíno Punzano, ascendido, segundo ayu-
dante del castillo de Figueras, al segundo batallón del
regimiento de San Quintín núm",47. '
» Sebastián Pelayo Gomís, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, al de Africa núm. 4.
) Ignacio Romero Ruiz del Arco, ascendido, del batallón
Cazadores de' Segorbe núm. 12, al segundo del regi-
miento de Granada núm. 34.
lO Adolio Ruíz Conejo Jíménez, ascendido, del segundo bao
tallón del regimiento de San Fernando núm. 11, des-
tinado á las Secciones de Ordenanzas de este Ministe-
rio, al segundo batallón del mismo regimiento.
lO Bilverio Martinez Raposo, ascendido; del segundo batallón
del reginftento de San Fernando núm. 11, al mismo.
» Ricardo López Ortega, ascendido, del batallón Cazadores
de Arapíles núm. 9, al mismo.
» Joaquín García Carmona, ascendido, del batallón Caza-
dores de .F ígueres núm. 6, al mismo.
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D.,Oioio Boix Alafalla, de laZona de Manresa núm. 39, al
, batallón Cazadores de Figueraa núm. 6.
» Federico Nada García, del regimiento Reserva de Baza
número 90, al batallón Cazadores Regional de Cana-
rías núm.l.
» Antonio Alba Capote, de la Zona de Huelva núm. 38, al
batallón Cazadores Regional de Canarias .núm, 2.,
» Manuel Rivero Gesto, del regimiento Reserva deOom-
. postela núm. 91, al batallón Gazadoresde la Habana
número 18. , . . , '
) Ambrosio Rodríguez Escudero, ascendido, del batallón
Disciplinario de Melilla, al mismo.
» Juan Benito Bárcena, ascendido, del batallón Cazadores
de Madrid núm. 2, al mismo. "
» Luoiano Cuervo Fernández, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Madrid núm. 2, al mismo.
» Vicente Requejo Blázquez, ascendido, del batallón Caza-
dores de Madrid núm. 2, al mismo.
» Manuel Dapena Dapena, ascendido, del batallón Qazado-
res de Madrid núm. 2, al mismo. "
» Fernando Garrido Calvo, ascendido, del batallón C!1~a-,
dores de Cuba núm. 17, al de ' Segorbe núm. 1~.: .
» Gabriel Santos Lerena, de' la Zona de Pamplona mimo 5,
al batallón Cazadores de Llerena núm. 1~. .
» Isidoro Sánehez Alvarei, de la Zona de Santiago núm. 35,
al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
) Enrique Lience Pastor, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Luchana núm. 28, al batallón Caza-
dores de Figueras núm. 6.
~ Enrique González 'roro, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Cuenca núm. 27, al batallón ,Caza-
dores de Manila núm. 20.
) Ramón López Calvo, de reemplazo en la primera región,
al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
» Andrés Muñoz Maroto, ascendido, del batallón Cazadores
de Arapiles núm. 9, al mismo,
, Fernando Zamora Gutíérrez, ascendido, del batallón,Dis-
eiplinario de .Melilla, de auxiliar de la Oomandancia
general de Melilla.
l} Francisco Cortés García, ascendido, del regimiento de
Africa núm. 3, ele auxiliar de la Coma~dancia general
de Ceuta.
» Manuel Ucar Schowarte, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Baleares núm. 41, al de Reserva de
, Badajos número 62.
» Luis Carniago Martínez, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de San Fernando núm. 11, al de Re-
serva de Segovia núm. 87. '
» Alfonso Alberní Martínez, ascendido, del Depósito . para
Ultramar en Cádiz, al regimiento Reserva de Cádiz
núm. 98.
» José Mores Espartero, auxiliar de la Comandancia'Gelle-
ral de Melilla, al regimiento Reserva de Ronda .núme-
ro 112.
» Justo Men éndez Escalada, ascendido, del segundo bata-
llón del 'regimiento del Príncipe núm. 3, al de Reserva
de Gijón núm. 99.
» Luis Feliú Arbona, ascendido, del regimiento regional
de Baleares núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. 1.
» Francisco Padrón Rodríguez, ascendido, del batallón Ca-
zadores Regional de Canarias núm. 1, al de Reserva
de Canarias núm. 5 (Guia.)
» José Ezcurra Belascoain, de la Zona de J3¡tiva núm. 25,
al regimiento Reserva de Oríhuela núm. 76.
» Pedro González García, ascendido, delsegundo batallón
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del regimiento del Príncipe núm. 3, al de Reserva de
Gijón núm. 99.
D. Remigio Miguel Delgado, ascendido, de Somatenes de
Cataluña, al regimiento Reserva de Ontoria núm. 102.
» Santiago Cucala Vínaixa, del regimiento Reserva de Se-
govia núm. 87, al de Játiva núm. 8l.
» Benito Alvarez Rodríguez, ascendido, del regimiento de
Murcia núm. 37, al de Reserva de Pontevedra núm. Oil.
» Fernando López Teruel, de la Zona de 'I'alavera núm. 50,
secretario de causas en la 4:.ll. regi ón, al l'eiimilJllto
Reserva de Ontoria núm. 102, continuando en dicho
destino.
» Antonio Cascales Moreno, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Luchana núm. 28, alumno de
la Escuela Superior de Guerra, al regimiento Reserva
de Zafra núm, 71.
» Federico Blasco Pla, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Gerona núm. 22, al de Reserva de Fi-
lipinas 'n úm , 70. .
» Francisco Oliva Piñero, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Saboya núm, 6, al de Reserva de
Plasencia núm. 106.
» 'Julio Nieto Galindo, ascendido, del Depósito para Ultra-
mar en Madrid, a la Zona de Getaíe núm , 16.
» Doroteo F'emández Martín, que ha quedado sin efecto su
destino al distrito de Puerto Rico por real orden de 25
del actual (D. O. núm. 265), á la Zona de Pontevedra
núm. 37.
» Manuel Martínez Denís, de la Zona de Huelva núm. 38,
al batallón Reserva de Canarias núm. 2 (Orotava),
» Jesús Pérez Peñamaria Lastra, ascendido, de reemplazo
en la primera región, ayudante profesor en la Aoade-
mía de Infantería, al regimiento Reserva de las Anti-
llas núm. 68, continuando ÉlU dicho destino.
» Damián Olombrada Pesquera, ascendido, del segundo ba-
tallón del regimiento de San Quintín núm. 47, al regi-
miento Reserva de Rosellón núm. 80.
» Lope Naveíra Cruz, de la Zona de C áoeres núm. 40, al
regimiento Reserva de Plaseneia núm. 106.
" Julio 8mith Cabaleiro, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Cantabria núm. 39, al de Reserva
de Pamplona núm. 61.
" Leandro Belda Costel, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, al de Reserva de Montenegrón nú-
mero 84.
l} Angel Gómez Trevijano, ascendido, del regimiento de la
Prineesa núm. 4, al de Reserva de Orihuela núm. 76.
» Felipe Alvarez Castellví, ascendido, del batallón Caza-
dores de Alfonso XII núm. 15, al regimiento Reserva
de El Bruch núm. 95. -
l) Angel Fuentes Geraldi, ascendido, del batallón Cazado-
res Regional .de Canarias núm. 1, al de Reserva de
Canarias núm. 5, comandante militar de San Francis-
co del Risco.
l} Juan Menéndez Fernándea, ascendido, del regimiento de
Garellano núm. 43, al de Reserva de Bilbao núm. 78.
» Leopoldo Ortiz Bermejo, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de América núm. 14, al de Reserva de
Pamplona núm. 6l.
» Fernando Mestre Font, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Navarra núm. 25, alumno de la
Escuela Superior de Guerra, al de Reserva de Túnez
número 109. l
» Francisco Vázquez Zurita, .del segundo batallón del re-
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gimiente de San Fernando núm. 11, al de Reserva de
Avila núm. 97. ·
D. Antonio Martínez Pastor, ascendido, del regimiento de
la Princesa núm. 4, al de Reserva de Alicante núme-
ro 101. .
» Juan Ros Periago, ascendido, del regimiento de la Reina
número 2, al de Reserva de Ronda núm. 112.
» Francisco Colecha Campos, de reemplazo en la sexta re-
gión, al regimiento Reserva de Miranda núm. 67.
» Mareelino Alltol,iu Ohioo, de reemplazo en la. tercera re-
gión, al regimiento Reserva de Albacete numo 105.
» Manuel Oervera Lahuerta, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Guadalajara núm. 20, al de Re-
serva de Alicante núm. 101.
» Joaquín Serrano Nadales, -ascendldo, del segundo bata-
llón del regimiento de Asturias núm. 31;al de Reser-
va de Segovia núm. 87.
» Julí án Castejón Núñez, ascendido, de reemplazo en la
quinta región, en la Caja de Inútiles y Huérfanos q.ela
Guerra, al regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
l) Joaquín Fernández Alcina, ascendido, del segundo bata:
llón del regimiento de Mallorca núm. 13, al de Reser-
va de Játiva núm. 81.
» José Matosas Cerdán, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Córdoba núm. 10, al de Reserva de Baza
número 90.
l) Margarita Cañada Cañada, ascendido, del regimiento de
Garellano núm. 43, al de Reserva de Bilbao núm. 78.
}} Joaquín García Reñón, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Asia núm. 55, al de Reserva de El
Bruch núm. 95.
» Bautista Obiol Nafre, del regimiento Reserva de Filipi-
nas núm. 70, al de Gravelínas núm. 89.
» Manuel Vidal Sáenz, ascendido, del regimiento Regional
de Baleares núm. 1, al de Reserva de Baleares nú-
mero 1.
» Miguel Alés Tejada, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Extremadura núm. 15, al de Reserva
de Málaga núm. 69.
» Luis de Diego López, ascendido, del regimiento de Al·
buera núm. 26, al de Reserva de Mataró núm. 60.
l} José Manau Sierra, ascendido, segundo ayudante de la
plaza de Jaca, al regimiento Reserva de Huesca nú-
mero 103.
l} Florencio Gil Ramos, ascendido, del batallón Cazadores
de Cuba núm. 17. al regimiento Reserva de Jaén nú-
mero 58.
» Miguel LIadó Durán, ascendido, del regimiento de la
Reina núm. 2, al de Reserva de Ronda núm. 112.
» José Gsrcía Balboa, ascendido, del regimiento del Infan-
te núm. 5, al de Reserva de Filipinas núm. 70.
» José Vilanova Torréns, del regimiento Reserva de El
Bruch núm. 95, al de Reserva de Baleares núm. 1.
» José Hurtado Rodríguez, del regimiento Reserva de Ba-
leares núm. 1, al del Bruch núm. 95..
:t Carlos Elviro Holgado, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la .pr ímera región, continúa en igual situa-
ción en la misma.
» Társilo del Campo Monasterio, ascendido, del segundo
batallón del regimiento de Toledo núm. 35, a la Zona
de Salamanca núm. 52. ..
>? Manuel Soto Garoíé', ascendido, del regimiento de Afri·
ca núm. 2, á la Zona de Málaga núm. 13.
» Jo~ Oaoó ¡bé,ñ~) ·del. l'egamiento -Reservade Albacete
numo 105, ala Zona de Valencia núm. 28.
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D. Alvaro Leoné Ruiz, ascendido, del regimiento de Otum-
ba núm. 49, á la Zona <le Valencia núm. 28.
~ Joaquin Gonzálea San Germán, ascendido, del regimien-
to de Guipúzcoa núm. 53, á la Zona de Gerona núme-
ro 24.
» Bruno Marauri Apelláníz, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Valencia núm. 23, á la Zona de
San Sebastíán núm. 19.
» Esteban Garcia Monzón, del regimiento Reserva de Gijón
núm. 99, á la Zona de San Sebastián núm. 19.
l> Prudeneio Garcia Vallejo, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Baleares núm. 41, á la Zona de
Palencia núm. 44.
» .José Alvarez Vázquez, ascendido, del regimiento de Lu-
zón núm. 54, á la Zona de Orense núm. 3.
» Eduardo Menéndez Brechero, de reemplazo en la 1.n re-
gión, á la Zona de Guadalajara núm. 53.
» Eustaquio González Pérez, del regimiento Reserva de Ma-
• taro núm. 60, á la Zona de Getafe núm. 16.
!' Domingo López Reverte, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Navarra núm. 25, á la Zona de Vi-
Ilafranoa núm. 46.
» Francisco Cebriá Roselló, ascendido, del batallón Caza-
dores de Alba de Tormes núm. 8, á la Zona de Játiva
número 25. . .
» Antonio Romero Morato, de la Zona de Huelva núm. 38,
á la de Lorca núm. 48.
» Julián Cuéllar González, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Oastílla núm. 16, á la Zona de Zafra
núm. 15.
» Segundo Gómez Martin, de la Zona de Avila núm. 41, á
la de Valladolid núm. 36.
l> Antonio Garoía Romero, del regimiento Reserva de Flan-
des núm. 82, á la Zona de Castellón núm. 18.
» Carlos Medina Alvarez, del segundo batallón del regi-
miento de San Fernando núm. 11, á la Zona de 'I'ala-
vera núm. 50.
l> Narciso Martinez Aloy, ascendido, del batallón Cazadores
. de Alfonso XII núm. 15, á la Zona de Gerona núme-
ro 24.
1) Juan Alba Verdeguer, de la Zona de Huesoa núm. 47,
á la de Mataró núm. 4.
» Francisco Suárez Aza, ascendido, del regimiento de Afri·
ca núm. 4, á la Zona de Gijón núm. 43.
» Plácido Escalona Casilari, ascendido, del regimiento de
Covadonga núm. 40, á la Zona de Getafe núm. 16.
l> Enrique Ulargui Seguer, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Luchana núm. 28, á la Zona de
M~nresa núm. 39.
:t Manuel Garoía Amatto, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Juan Garoía Medina, del regimiento Reserva de Ovíedo
núm. 63, á la Zona de Getafe núm. 16.
» José Labandera Peral, ascendido, del segundo batallón
del regimiento del Príncipe núm. 3, á la Zona de Gi-
jón núm. 43.
') juan Gonsález Pascual, ascendido, de reemplazo en la
sexta región, en los Forales de Vizcaya, a la Zona de
Bilbao núm. 22.
» Alfredo Retana Mendizábal, ascendido, del segundo ba-
tallón deJ:<.regimiento de Soria núm. 9, á la Zona de
Huelva núm. 38.
» Francisco Calero Vélez, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Toledo núm. 35, ala Zona de Avila
núm. 41.
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D. José Bernal Zapata, ascendido, del batallón Cazadores de
Alba de Tormes núm. 8, á la Zona de Hnesea nú-
mero 47.
» Calixto Frutos Rodríguez, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Galicia núm. 19, á la Zona de
Teruel núm. 21.
1> Dionisia Terol Orozeo, ascendido, del regimiento Regio-
nal de Baleares núm. 2, á la Zona de Manresa nú-
mero 39.
» Juan Callis Gón, del regimiento Reserva de Filipinas nü-
mero 70, á la Zona de Manresa núm. 39.
1> Gualterio Sambeat Barceló, del regimiento Reserva de
Huesea núm. 103, á la Zona de Játiva núm. 25.
» Andrés Dopico Vico, de la Zona de Valladolid núm. 36,
á la de Avila núm. 41.
» Juan Payeras Fiol, ascendido, del regimiento Regional
de Baleares núm. 1, á la Zona de Baleares.
» Arturo Picatoste Iraizoz, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de América núm. 14, á la Zona de Pam-
plona núm. 5.
» José Barahona Pérez, ascendido, del Colegio preparatorio
de Trujillo, á la Zona de Cáoeres núm. 40.
Primeros tenientes
D. Sergio Herrero Cabo, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento de Valencia núm. 23.
}) Manuel Alcántara Pedrinaci, del regimiento de Africa
número 4, al batallón Disciplinario de Melílla,
» Francisco Barroso Aldape, de reemplazo en la séptima
región, al batallón Cazadores de la Habana núm, 18.
1> 'reodosio Sierra Mades, del segundo batallón del regi-
miento de San Quintín núm. 47, á situación de reem-
plazo en la cuarta región.
Segundos tenientes
D. Antonio Daban Vallejo, del segundo batallón del regi-
miento de Canarias nüm. 42, al de San Fernando nú-
mero 11.
}) Oalíxto Romero Muñoz, por cesar de alumno en la Aoa-
demía de Ingenieros, al segundo batallón del regi-
miento de Canarias núm, 42.
» Luis Cano Ortega, del segundo batallón del regimiento
de Barbón núm. 17, al batallón Cazadores de Cuba nú-
mero 17.
Primeros teníeates de la escala. de réserva
D. Pedro Simón Lozano, del segundo batallón del regimien-
to de Pavía núm. 48, al batallón Cazadores de Tarifa
número 5.
» Ramón Galia Gevalli, del segundo batallón del regimíen-
to de Aragón nüm, 21, al batallón Cazadores de Cuba
número 17. .
» Vicente Rodríguez Castillo, de la Zona de Burgos núme-
ro 11, al segundo batallón del regimiento de San Mar-
cial núm. 44.
» Francisco Gsroía Gregario, de la .zona de Barcelona nü-
moro GO, al batallón Cazadores de Alfonso XII núme-
ro 15.
» José Jíménez Vívanoo, de la Zone, de Murcia núm. 20,
al segundo batallón del regimiento de España núme-
ro 46.
» Antonio Yáñez Soler, del regimiento Reserva de Cáceres
número 96, al segundo batallón del de Toledo nú-
mero 35. .
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D. Guillermo Bañares Díaz, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, al batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2.
» Lorenzo Duarte Orive, del regimiento Reserva de Larca
número 104, al segundo batallón del de España nú-
mero 46.
II Anselmo Boya Fernándcz, del regimiento Reserva de Va-
lladolid núm. 92, al segundo batallón del de 'I'oledo
número 35.
» Domingo Vázquez Ortiz, de la Zona de Salamanca nú-
mero 5.2, al segundo batallón del regimiento de Isa-
bel TI núm. 32.
1I Miguel Espantaleón Criado, de la Zona de San Sebas-"
tián núm. 19, al segundo batallón del regimiento de
Valencia núm. 23.
» Juan Heras Galán, de la Zona de Sau Sebastián núme-
ro 19, al segundo batallón del regimiento de Valencia
número 23.
l> Leocadio Ord óñez Martines, de la Zona de San Sebastián
número 19, al segundo batallón del regimiento de Va-
lencia núm. 23.
» Francisco Bonet Tolos, de la Zona de San Sebastián nú-
mero 19, al segundo batallón del regimiento de Va-
.l éncia núm. 23.
» Antonio H érnández Garcia, de la Zona de Seville núme-
ro 61, al batallón Cazadores de Begorbe núm. 12.
l> José Lañte Blanco, de la Zona de Sevilla núm. 61, al ba-
tallón Cazadores de Segorbe'núm. 12.
» Manuel Bernal Fernández, ascendido, del segundo bata-
llÓll del regimiento de Soria núm. 9, al mismo.
8egandoliJ tenientes de la. esoala. de reserva
D. Andrés Sancho Bayo, del regimiento de Africa núm. 3,
al segundo batallón de regimiento del Sevilla núme-
ro 33.
1I José Hernández Santamaria, del segundo batallón del re-
gimiento de Sevilla núm. 33, al de Guadalajara nú-
mero 20.
1I Juan Amorós Martinez, del segundo batallón del regi-
miento de España núm. 46, al de Guadalajara núme-
ro 20.
1I Bemardino Lillo Acosta, del regimiento de Córdoba nú-
meroIü, al segundo batallón del de Granada núm. 34.
~ Antonio Domenech García, del batallón Cazadores de
Cuba núm. 17, al segundo batallón del regimiento de
Granada núm. 34.
~ Benigno Rodríguez Macias, del regimiento de Africa"nú-'
mero 3, al segundo batallón del de Cuenca núm. 27.
Madrid 27 de noviembre de 18135.
AzcÁRRAGA: .
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Vi-
cente Nadal Gay y termina con D. Diego Fernández Alemán,
pasen destinados a los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero. euarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
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Relación que seCita
Coma.ndante
D. Vicente Nadal Gay, ascendido, de la Zona de Barcelona
núm. 60, á la misma.
Capitanes
D. Diego Herrero Chamarra, ascendido, de la Zona de Man-
-resa núm. 39, a la misma.
}) Manuel del Valle Díaz, ascendido, de la Zona de León
número 30, á la misma.
» José" "Azagi'a Bueno, ascendido, de la Zona de Barcelona
número 60, á la misma.
» Pablo de Pablos Aragonés, ascendido, del regimiento Re-
serva de Segovia núm. 87, al mismo.
Primeros tenientes
D. Manuel Fernández Alvarez, ascendido, del regimiento
Reserva de Málaga núm. 69, al mismo.
}) Francisco González Jordán, ascendido, del regimiento
Reserva de Osuna núm. 66, al mismo.
» Angel Alesanco Medrana, ascendido, del regimiento Re-
serva de Santander núm. 85, al mismo.
» Migueí Hernández Garrido, de la Zona de Avila núme-
ro 41, á la de Talavera núm. 50.
l> Manuel Bartolomé Rodríguez, de la Zona de León nú-
mero 30, á la de Madrid núm. 57.
Segundo teniente
D. Diego Fernández Alemán, de la_Zona de Madrid núme-
ro 57, á la de Murcia núm. 20. .
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Igna-
cio Ramos Utrilla y termina con D. Leandro Mateo Moreno,
pasen á prestar sus servicios en el cuadro activo de las Zo-
nas que se mencionan, percibiendo el sueldo entero de su
respectivo empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto de
29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectes, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. dríd 27 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
"Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, cuarto
y quinto Cuerpos de ejéroito.
Relación que se cita
Primer teniente
D. Ignacio Ramos Utrílla, de la Zona de Soria núm. 14, á la
misma.
Segundos tenientes
D. Mariano Solanllonch Guach, del segundo batallón del
regimiento deAsía núm. 55, á la Zona de Villafranca
número 46.
» Isabelino Oáceres Cañete, del segundo batallón del regí-
"miento de Sabaya núm. 6, á la Zona de 'I'alavera nú-
mero 50.
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D, Leandro Mateo Moreno, del segundo batallón del regi-
miento de Zaragoza núm. 12, á la Zona de Toledo nü-
mero 12.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien tlisponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayo. de Plazas y de
la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Jun Crespo Lázaro
y termina con D. Antonío Moreno Fernández, pasen á des-
empeñar l?s destinos' del mencionado cuerpo que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero y séptimo C;:úerpos de ej~r~~to"Capitanes ,g.~ne­
rales de las islas Baleares y CanarIas y .Com eridantes ge-
l ". . .
nerales de Ceuta y Melilla. '
, Relación ~ue se cita
Comandantes
D. Juan Crespo Lázaro, de E. M. de Plazas, ascendido, de
comandante militar de las obras exteriores ' de Ceuta,
de sargento mayor de dicha plaza, en comisi ón.
" Gregario Urquía Verdugo, de E. M. de Plazas, ascendí-
do, de comandante militar del fuerte de Almeida en
Canarias; de gobernador militar del Peñón de la Go·
mera.
Capitane~
D. Gonzalo Arnica Mendía, de Infantería, de la Zona de Ba-
leares, de comandante militar del Castillo de Bellver
en Baleares.
~ Rosendo Buárez Suárez, de E. M. de Plazas, ascendido,
de Comandante militar del Castillo de San Antón (Co-
ruña) , de comandante militar del fuerte Almeida
(Canarias). '
" Francisco Solis González, de E. M. de Plazas, de primer
ayudante de la plaza de Oeuta, de comandante militar
de las obras exteriores de dicha plaza.
" Blas Martín Crespo, de E. M. de Plazas, ascendido, de
segundo ayudante de las Prisiones militares de "Ma·"
drldyde comandante militar del Castillo de Galeras,
Cartagena.
» Antonio Rodríguez Lamíana, de Infantería, del regio
miento Reserva de Ronda núm. 112, de primer ayu-
dante de la plaza de Ceuta.
Primeros tenientes
D. JOBé Pra:x: Garoía, de Infantería, del regimiento de la
Reina núm. 2, de segundo ayudante de 'la plaza de
Cádiz.
:t Antonio Mo~no Femándes de Infantería, delregímien-
to de Africa núm. 1, de segundo ayudante de la plaza
de Melilla. . .
Madrid 27 de noviembre de 1895.
Á.zcÁRR,AGÁ
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. 6.a. SECCION"
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia que' cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 2 del mes próximo pa·
sada, promovida por elcomandante de Ing-enieros, de reem-
plazo en esa región. p. Pablo Parellada y Molas, en súplica
de que se le ponga á las órdenes del Comandante general de
Ingenieros de ese cuerpo de ejército, á fin de prestar todos
los servicios que tenga á bien encomendarle sin percibir
mayor sueldo del qUQ actualmente disfn.ta, el Rey (que
Diaa gusrde), y en in nombte 1& Reina R(lgonta del Rei.Jlci~
ha tenido á bien acceder álos deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid26 'de'noviembre de 1895. .
AzcÁÍmAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo.6uerpo,dee.iército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s.a. SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en .su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar juez íns-
tructor permanentede causasde esa Comandancia general,
en vacante ocurrida por pase á. otro destino del comandan-
dante de I~~anteria D. Pedro Vázquez Ramiro, que anterior-
mente desempeñaba dicho cargo.al de la misma clase y arma
DO,nJo,séWa~ Aldea, que presta sus servicios en el regio
miento Reserva .de Ronda núm. 112; en la inteligencia, de
que dicho último jefe será dado de baja desde luego en este
cuerpo y percibirá el sueldo entero de su empleo con cargo
al cap. 3.0,a;rt. 1.0 del presupuesto de Guerra.
p',e real orden lo digo .~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visLade lo manifestado por V. E. á este
Ministerio con fecha '23 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
Y en flU nombre la Reina Regente del Remo, ha tenido á bien
disponer que el capitán del regimiento Infantería Reserva de
Ronda núm. 112, D. 'Eduardo García Molina, cese en el car-
go de secretario permanente de causas de esa comandancia
general, nombrando en su lugar al de igual ,clase y cuerpo
Don Antonio Rodríguez Lamiana, el cual continuará perci-
biendo sus haberes por el regimiento referido. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cue~po de ejército.
7." SECCION
Hx{).fID. ~'.,: ~l' ~y (q. V. g.},. y e, ,u..1U>~bre 4t ~ei·
.na lWgetrte de! l;t1:l'irM', ha ierrldo , bren desti1).l'tr'á lltl3' óttte'-
nas de V. E.¡ á. firi de que íos emplee en ese ejército en lit
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forma que crea más conveniente al servicio, á.los tenientes
coroneles de Infantería D. Ildefonso Francés López, del regi-
miento Reserva de Teruel núm. 77, en comisión en la Di-
rección de la Guardia Civil, y D. Felipe Alfau Mendoza, de
reemplazo en la segunda región, en comisión en Argelia;
siendo baja en sus actuales situaciones y alta en esa isla, á
la que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1895. .
JlvURCELO' DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército; Director
general de la Guardia Cívil, Inspector de t ia Caja general
do tntramar y Ordenador de pagos de G~erra." .
. \: ,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en la comunica-
ción que, en 5 del mes anterior, dirigió V. E. á este Ministe-
rio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del.
Reino, ha tenido á-bien destinar Ala plantilla eventual de
esa comisión, en vacante que de su clase existe, al coman-
dante de Infantería, agregado á la Zona militar de Getafe
número 16, D. Manuel del Campo Salces, el cual deberá. per-
cibir los cuatro quintos de su sueldo por la expresada zona,
y el quinto restante por el presupuesto de Cuba, donde se
h~ {lo.n¡ljgnado.
Dt\,l'ElaLorgen 10 digo á V. E . para su conocimiento y
dem!is ,efe,l;ltos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
dríd 27 denovíembre de 1895.
A~c.ÁBRAGA
Señor Inspector de la Comisión Iiquídadora de Cuerpos dísuel- .
tos de CUba. , . . " . '. . . ..
Señores Capitán general de la isl~ de Cuba, General en Jefe
delp,::ilp.~r"C~~rJ,lod~ ejér~ito y O!den~dorde"pagos , de
Guerra.
Martínez de Ariza y los primeros tenientes D. Laureano Ma·
cía y Valearce y D. Luis Llorente Herrero, pertenecientes al
batallón de Telégrafos, formen parte de la plantilla de la.
compañia de telegrafía óptioa, organizada por la referida.
soberana disposición, con destino á ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 27 de noviembre de 1895. .
MA:RCELO DE AzCÁRRAG.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Gaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra: . . ,
9.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Escuela Superior de Guerra, y con arreglo á lo preve-
nido en la real. orden de 27 de febrero de 1885 (O. L. nú-
mero 93), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el teniente co-
ronel de Estado Mayor, recientemente ascendido á este em-
pleo, D. José Centaño 'y Anchorena, continúe en comisión
prestando sus servicios como profesor de dicho centro de
enseñanza, sin ser baja en su destino en el Cuartel general
del tercer Cuerpo de ejército, por el que percibirá sus habe-
res; abon ándosele la gratificación de profesorado correspon-
diente, en la forma que hoy la percibe.
DI- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentea Dios .guarde á V. E. muchos años ..
Madrid 26 de noviembre de 1895.
MA:RCELO DE A~CÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.
-~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Infante-
ría D. José Benedicto Guallart, ascendido á .este empleo con
destino á. la isla de Cuba por real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 252), en comisión hoy en el batallón Cazadores
de Manila núm. 20, pase á continuar sus servieios á. ese dis-
trito en donde causará alta, siendo baja en la Península en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efE}~.tos" Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid.27 de .novie~bre de 1895.
MaRCELO DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de las ' Islas Filipinas.
Señor'es Capitán general de la isia de Cubil General y CO-,
o' mandante en Jefe del primero y cuarto Cuerpos ,de. ejér~
cito ', Inspector de la Caja general de Ul~x:~~~t: , y O,rp.ena.
dar de pa~os de Guerra.
-..<>00---
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo prevenido en
real orden de 6 del aotual (D. O. núm. 250), el Rey (que o
Dios guarde)¡ "yen BU 'nombre la Mm" ~nttl del 'Reí$6'i
se ha servido resolver que é~ capitán D. EduardQ Bqrdqns y
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E~w;no. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
MirliB:terio pqr e] Director . de la ACademia de Infantería, el
IWy (q.,D•.g.),..y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se: ha servido destinar á la,plantilla de la misma, en vacan-
tes queexisten de su clase, á los seis capitanes comprendi-
dos en la siguiente relación, los cuales han sido ascendidos
á este empleo por real orden de 15 del actual (D. O. nú-
l11ero 257). . '
De la d~ S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. . Madrid 26 de
noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércit~.
S~ñore.f!l ,or,~ena!lor de pagos de Guerr~ y Director de la Aca-
o • d~tp~a~ll IQf.an~~ría~ . ..
Relación quese cita
D. Juan Calero Ortega.
» Cándido P érez Navajas.
» Enrique Iniesta López.
» Antqnio Rendón Molina.
I •
» Jerónimo Schenoni Pones.
» Autoni~ M:a~tin·Budia.
, r · · .
Madrid ,26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
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, Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería! el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el capitán D. Jesús Pérez Peñamaría, ascendido á este
empleo por real orden de 15 del actual (D. O. núm. 257),
continúe prestando sus servicios en comisión como profesor
en dicho centro, hasta la terminación del curso del primer
año, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 26 de
enero de 1885 (C. L. núm. 129).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAQA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería , el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido-destinar
á la plantilla de dicho centro, en vacante que existe de su
clase, como ayudante de profesor, al primer teniente D. José
Jiménez Coronado y Soto, que presta sus servicios en el mis-
mo en concepto de agregado como de reemplazo excedente
de su respectiva clase.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de propuesta en terna elevada á
este Mínistexio por el Director de la Academia de Adminis-
tración Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de la
mencionada Academia, al oficial primero de AdmitrlBtración
Militar D. Edmundo Pérez Iñigo, que figura el primero en la
referida terúa y tiene su destino en el séptimo Cuerpo de
ejército y en comisión en la citada Academia.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de noviembre de 1895.
1\1AROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Administración Militar.
11,80 SECCI0N
.....
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que ,
comienza con D. Julio AnduUa y Ros y .termína con D. Anto-
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nio Escobar y Fernández, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1895. .
AzoÁRRAGA
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y tercero Cuerpos de 'ejército.
RelaciÚ't. que se cita
Primeros tenientes
D. Julio Andulla y Ros, del segundo regimiento Montado,
al sexto batallón de Plaza.
~ GregoríoLacruz Peñalba, del sexto batallón de Plaza, al
segund éregimiento Montado.
» Antonio Escobar y Fernández, del segundo batallón de
Plaza, al primer regimiento Montado.
Madrid 26 de noviembre de 1805,
- ..
ESCUELA SUp'¡mIOR DE GUERRA
9.& SiCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio el Director de la Escuela Superior de Guerra,
promovida por el alumno dsla misma, primer teniente de
Infantería, D. Antonio Permuy Manzanete, en súplica 'dé su
separación de dicho centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, quien deberá incorpo-
rarse al regimiento de Vad-Rás á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Esouela' Superior d.,. Gtierl'a' y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
- '.-
ESCUELAS PRÁOTICAS
G.a SJlCOION
Excmo. Sr.: 'EI- Rey (q. D. g.), Yen ro nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar el antepro-
yecto de Escuela práctica del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, documento que fu é remitido por V. E. á
este Ministerio con comunicación fecha 4 del actual; debien·
do el importe de su presupuesto, de 12:000 pesetas, ser
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en
el ejercicio corriente.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército:
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
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GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
12.& SECOIO~i
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 de
agosto último, relativo al derecho á indemnizaciones que
corresponde al armero civil D. Domíng» Villalta, por recono-
cimiento, pe:ftaje y viajes á Tarragona, donde se instruyó
causa contra el carabinero Mariano Oliveras, por disparo de
arma de fuego, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el gasto de 83'60
pesetas, á que 'ascienden dichos derechos, autorizando al
propio tiempo para hacer la correspondiente reclamación á
los ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94, á que corres-
ponden los devengos de 31'20 Y 52'40 pesetas, respectiva-
mente, con aplicación al capitulo de Gastos diversos de los
expresados ejercicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZOÁMAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
INDEMNIZACIONES
12.a SECCIÓN
Oir(Jula1'. Excmo. Sr.: Variadas las condiciones en que
presta servicio el personal de plantilla de los regimientos de
Reserva y Zonas de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que en lo sucesivo, y á contar del L? de julio del
año actual, se considere al referido personal de plantilla
comprendido en: el reglamento vigente de Indemnízaélones
de 1.0 de diciembre de 1884, quedando modificados en tal
sentido el arto 146 del reglamento orgánico de zonas milita-
res, aprobado por real orden de 24 de agosto de 1892 (00-
lecci6n Legislativa núm. 280), y el arto 78 de la instrucción
aprobada por real orden de 30 de agosto de 1893 (C. L. nü-
mero 292). Es asimismo la voluntad de S. M., que en las
relaciones mensuales de comisiones indemnizables se expre-
se, p;r~ci8amente, si ,es ó no de plantilla el personal que en
ellasfigura de les regimientos de ~ef!ervl1 Y~onas de reolu-
tamiento.
De real orden Iodígo á V. E. i>m.'l.t .su conocímíento y
efec1¡os consíguíentes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid c;.7 de noviembre de 1895.
Señor.. ;.
.. -
INDULTOS
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Don José Nicolás de Oviedo, padre del recluta José Nicolás
de Oviedo y Elisa, en solicitud de que se 10 otorguen los be-
neficios de la real orden de 20 de julio último (D. O. núme-
ro 163), y que se le destine á prestar sus servicios al ~istrito
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, ha tenido á bien disponer se haga entender
al interesado que debe cumplir su compromiso en el Ejército
durante el tiempo y en el puntoque determina, la citada
soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
MARCELO DE A.zCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
_. -
MATERIAL DE INGENIEROS
6.&SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 40.000 pesetas, cuya suma
se asigna á la Comandancia de Ingenieros de Vitoria para
dar mayor impulso á las obras del nuevo hospital militar,
obteniéndose el crédito necesario por la disminución de
20.000 pesetas de la asignación del fuerte de Alfonso XlI en
Pamplona, 10.000 del de Guadalupe en San Sebastíán y
otras 10.000 de las destinadas en propuesta de inversión á
defensas terrestres de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáseíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señoree Capitán general de las islas Canarias y Ordenador da
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en su
.esoríto fecha 10 de-l actual, con el que acompaña una pro-
puesta eventual formada por la Comandancia de Ingenieros
de Logroño á fin de ejecutar varias obras urgentes en las
Factorías de dicha plaza, que eviten los perjuicios que ha-
brian de sufrir si ,Se les abandona en su estado actual de
'construcción, el Jítey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la expresada pro-
puesta; cuyo importe, ascendente á 00.000 pesetas, se asig-
na á las obras de las Factorías citadas y se disminuye del
crédito concedido para las del Hospital militar de la misma
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1895.
A~cÁnRAG*
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeñÓr Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
RE~JMPLAZO
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán ,
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ue Ingenieros, con destino en la Subinspección del tercer
Cuerpo de 'ejército, D: Juan Avilés y Arnau, pase á situación
-de reemplazo, con residencia en Barcelona, con arreglo á lo
prevenido en la-real orden circular de 18 de enero de 1892
(C" L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
RESIDENCIA
bien concederle el retiro para Palma de Mallorca, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delega.
ción de Hacienda de Baleares, el haber provisional de 562'50
. pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo" digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. , Dios ' guarde ti V. 'E. muchos ' años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
ÁZCfuAGAISeñor Capitán general de lasistas Baléares.
Señores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra:y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
9." SECCIOK
. ' :Éxcmo" Sr.: El Rey (q. D.g.),y en: su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, se ha servido aprobar el untieipo de
autorizaciónque, para residir en el extranjero y Ultramar,
así 'como . para l1av~gar en buques mercantes, ha concedido
V. E~en el m~s de junio último, en virtud .de lo dispuesto
en real orden circular de 27 de marzo de 1889 (C. L. núme-
ro 124), á los individuos comprendidos en las relaciones y
estados numéricos remitidos á este Ministerio, según lo pre-
venido ,en la de llde enero de 1893 (O. L. núm. 12).
De lJ, propia erden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1895.
!\ZCÁRRA¡:¡~
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos 'de ejército y
Capitanes generales de las islas Baleares 'y Canarias.
'- ~.-~ ...... .-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del mes nctual.ipromovída por el reclu-
ta del reemplazo de 1893, perteneciente ti la Zona de Madrid
número 58, Antonio Larrea Jabardo, en solicitud de que se 1
le 'conceda . autorización para trasladar su residencia á la
Habana (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la "
Reina Regente del Reino, ha tenido 'á bien acceder á dicha
petición, en harmonía con las prescripciones del último in-
ciso del arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895. '
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~.-
l:LI!1tlUOS
<, 5;" S:e:OOION
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el coronel
de Ingenieros, en situación de supernumerario sin sueldo,
Don Fulgencío Coll y Tord; la Reina Regente del Reino, en
. nombre de su. Augusto Hijo el Rey (q. D~ g.), ha ' tenido á
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do 'por el oficial
celador de fortificación de l.a clase D. Bernardo García .y
GOnZález, la"Reina' Regente dei Reino, ElU nombre 'dé su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ' conced.erie""el
retiro para Córdoba y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde LO de diciembre próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo ín-
íorme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ' E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo StipremodeGilerra 'y Marina
y Ordenador de' pagos de Guerra.
- -00<>-' "
7.a SECCION
Excmo. Sr. : 'En vista 'de la instancia que V. E.cursó á
este Ministerio, en '22 de agosto próximo pasado, promovida
por el comandante de Caballería D. Pedro Henares LaÍ'rósa, en
súplica de que se le conceda el retiro con residencia en esa
isla, el Réy (q. D. g.), y en su nombre la Refría Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar elantiéipo 'que V. E.
ha hecho de retiro al interesado; disponiendo, en su cense-
cuencia, sea baja en su cuerpo, expidiéndole el retiro para
esa isla y abonándosele, por las cajas de la misma, el sueldo
provisional de 150 pesos mensuales, ó sean los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, más la bonificación de peso fuerte
por escudo por contar más de 35 años de servicio; con la
condición de que si regresara Él, la Península sólo deberá
percibir el tercio de bonificación sobre los 90 céntimos del
sueldo de su clase asignado á los en ésta residentes; todo
con arreglo á lo prevenido en el arto 3.o de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 116), é ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informe acerca de los derechos pa-
sivos que en definitiva le correspondan, á cuyo ' efecto se le
remite con esta fecha la instancia de referencia.
De';' real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento 'y
---------~.._--------
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5." SECCIOl~
Zui\AS POLÉMICAS
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico:
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
reclamar, en extracto adicional á ejercicios cerrados, 586'75
pesetas importe del pasaje en ferrocarril, desde varios pun-
tos de la Península á Cádiz, para incorporarse á esa isla, de
los guardias Benito Carriedo Prado, José Prieto Rivero y Joa-
quin Martinez Pinera y sus familias, el Rey (q. D. g.), yen
. su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra en 25 de
octubre próximo pasado, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado jefe en la forma que indica para reclamar dicha
cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid' 26 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 5 del corriente mes, al cursar la instancia
presentada por el vecino de esa plaza D. David Charbit Cohen,
en súplica de autorización para construir una caseta de ma-
dera para almacenar pieles, en la ladera del cerro de San
Lorenze y emplssamiento situado en la segunda zona polé-
mica de la plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que la obra se ajuste á los planos presentados y
quedesometida á las servidumbres establecidas por la ví-
gente legislación sobre toda clase de construcciones en las
1 zonas' polémicas de las plazas de guerra.
l· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 26 de noviembre de 1895.
Ma-
AZCÁRR.A.QA
-. -
-.-
t» SECOION
12," SECCION
TRANSPORTES
SUELDOS, HABERl~~ Y GRATIFJ{1ACIONER
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de ~2 de octubre último, pro-
movida por el comandante segundo jefe de la Zona de re-
clutamiento de Lugo núm. 8, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95,
la cantidad de 1.389 pesetas, por socorros y hospitalidades
de reclutas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el im- I
porte de la referida adicional, con aplicación al capitulo 5.0 i
articulo 2. 0 del presupuesto citado, se incluya, previa liqui- 1
dación, en el capitulo de Obligacionesde ejercicio« cerrados 1
que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de pre- ,
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años.
drid 26 de noviembre de 1895.
]dARCELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 de septiembre último, promovida por
el comandante jefe del detall de la comandancia de la
Guardia Civil de esa capital, solicitando autorización para
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL»Y«COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernándes
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos.de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en-vigor sobre las materias que ·afectan en· todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
---_._----
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
---,----."-_.
:L.E:1Gi1-XS:L..A..CXÓ:N'
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'60 peseta. uno.
Del afio 18815, tomos 1.0 y 2.o,á 1} íd. íd.
De los años 1876, 1877, 1878, Ul86, 1887,1889, 1890, 1891, 1892 "! 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é Indívíduos de tropa que deseen adqairír toda ó parte de la Leqislaci6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 6 pesetas mensuales . . -
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificacIón del 10 por 10U.
Ee admIten annncíoe relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. Á. 105 anuneíautes que deseen JigUtl:lll BUB
anuncios por temporada qUE) exceda de tres meses, se les pará una bonificación del lO por 100 .
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, síende del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 'íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma s ígníente:
l.-A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario Oficiu,z, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trímestre,
8.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alfa; dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondIente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de Terifl.car5epor adelantado. .
Loa pedidos y giros, al Admínístrador del Diario Oficial y Colección Legislati~a.
D.EPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Estahlechnlento se hacen toda clase de impresos, estados y formularle.. para 108 cucrpus y dependencia.
del EJército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA 'EN EL MISMO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000 ' en cuatro hojas.-Precio: 4 pes,etas .
Obras propiedad. d.e este Dep6sito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de 10M CUel'l'Ol'l del "Jjército
PII. CII.
Estados purn, cuerll:lls de habilitado, uno••••••••••••••••••••••
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Lic en cias ab so1ut,as por cumplidos y por inútiles (e1100) ••••••
Pases pa ra las CaJas dE'ree lutn (í dem) .
I dero para reclutas en depósito (íd em) ..... . ••.••.,••••••••••• ••
Id em para situació n de li cen oia ilimitada (reserva activa)
(1dem) •••••• •• •• •• •••••••. • • •• •• ••• •• •••• •.••• ••• ••••••• ••• •••
!o;]ero pUIIo 1dero de 2.u reserva (ídem) ; :
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PII.
t
6
6
5
CII.
16
10
60
LibrotA, do habili,tndo ••••• ; •••• tI •••••••••••••••• ti •••••••• , ••
Libro de caja •••••••••• ti ••••• ••••••••••••••••••• ti ••• ti ••• •• • •
Idem de cuentas de caudales .
Id6ro diario •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••
IdtWl maYQr '" ..
1J6dicell Y Leyell
Código de J usti cia militar vigen te de 1890•••••••••••••• •••• •••
Ley de EnjnioilUJlien tQ mi litar de 29 de sep tiembre de 1886• ••
Lcy de pensiones de viuded ad y orfandad de 25 de j uni o do
. 1864 Y3 de agosto ,de 1866 .
3
4,
1
8
4,
1
1
1
60
50
